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Montcornet – Le Moulin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Julien Reich
1 Un  diagnostic  archéologique  préalable  à  la  création  d’un  village  historique  sur  la
commune  de  Montcornet,  au  lieu-dit  le  Moulin,  a  été  réalisé  sur  une  superficie
accessible  de  10 713 m2 (surface  totale  du  projet  26 843 m 2).  7,2 %  des  terrains
accessibles ont été sondés, soit 2,9 % de la surface totale.
2 Localisée sur un ancien site d’exploitation de carrière sur lequel se sont greffés des
bassins de décantation afin de traiter les eaux de lavage et répondre à l’accroissement
de  ces  boues  générées  par  l’exploitation  du  gisement,  l’emprise  du  projet
d’aménagement,  et  plus  particulièrement  son  sous-sol,  a  été  irrémédiablement
perturbée par cette activité d’extraction de roche de schiste. En effet, les formations
rencontrées sur le terrain diagnostiqué résultent directement de la cessation d’activité
de l’exploitation de la carrière, et en conséquence du remblaiement de celle-ci, prévu
par arrêtés préfectoraux.
3 Ainsi, et bien que situé sur une position topographique particulièrement intéressante
proche des ruines du château de Montcornet, un unique fait archéologique a pu être
mis  au  jour.  Découvert  en  limite  de  carrière,  au  sein  de  niveaux  stratigraphiques
préservés par l’exploitation du gisement, une fosse aux dimensions importantes, sans
doute arasée au regard des niveaux de remblais qui la recouvraient, a livré du mobilier
céramique  en  très  faible  quantité,  mais  dont  un élément  identifiable  d’importation
champenoise s’inscrit au cours du Moyen Âge classique lato sensu ; avec une orientation
plausible  entre  les  Xe-XIIe s.  La  chronologie  de  cet  élément  céramique  conforte  la
présence supposée d’une occupation humaine à cette époque et permet d’étayer, de
manière  mesurée,  la  bibliographie  évoquant  l’édification  de  la  forteresse  de
Montcornet.
4 L’ouverture d’une tranchée en bordure d’étang (ancien bassin de décantation) a permis
de révéler, au sein d’une argile plastique et imperméable interprétée comme le produit
des  eaux  de  lavage  générées  par  l’exploitation  du  gisement,  des  bois  naturels.
Vraisemblablement  identifiés  comme  de  l’essence  de  chêne  récent,  ces  bois  ne
présentent pas un grand intérêt archéologique. Toutefois, dans l’optique de renforcer
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les courbes dendrochronologiques sur les derniers 150 ans et afin de pouvoir intégrer le
corpus  réuni  depuis  à  ce  titre  dans  le  cadre  de  recherches  paléoclimatiques,  un
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